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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini membuat pemerhatian awal berdasarkan persepsi dan latar 
belakang masyarakat Malaysia bagi mengetahui sejauh mana konsep kerja alternatif 
atau fleksibel boleh disesuaikan di Malaysia.  Konsep tempat kerja alternatif atau 
fleksibel telah dipelopori oleh beberapa cendekiawan dan profesional sejak tahun 
1980-an dan mencadangkan tempat kerja perlu dilihat dari perspektif baru yang lebih 
responsif kepada perkembangan semasa dan mengambil peluang dari pembangunan 
yang pesat dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).  Aplikasi ini 
membolehkan kita melaksanakan tugas kita tanpa perlu berada di pejabat.  Walaupun 
kerja-kerja alternatif yang disokong oleh 'ICT' ini diiktiraf di negara-negara Barat, 
tetapi potensi keberkesanan, penerimaan dan pelaksanaan konsep itu masih terhad.  
Ada sebahagian cendekiawan yang memberi pandangan dari perspektif tertentu 
bahawa sistem kerja yang fleksibel yang dibina berdasarkan applikasi 'ICT' ini tidak 
semestinya boleh diserap oleh semua organisasi, budaya dan masyarakat.  
Sehubungan itu kajian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam tempat kerja alternatif di negara ini.  Hasil kajian ini telah menunjukkan 
bahawa walaupun corak kerja di negara ini adalah lebih kurang serupa dengan apa 
yang ada di negara-negara Barat, amalan menggunakan tempat kerja alternatif agak 
kurang atau hampir tiada.  Namun begitu terdapat peratusan yang agak tinggi oleh 
responden yang berminat dalam konsep tempat kerja alternatif ini jika mereka diberi 
peluang untuk berbuat demikian.  Kajian ini juga menemui beberapa faktor yang 
mempunyai kesamaan dalam menyokong keinginan untuk bekerja di tempat kerja 
alternatif seperti yang telah dikaji di negara-negara barat.  Walaupun terdapat juga 
beberapa faktor yang berlainan dengan kajian yang dibuat di negara Barat, secara 
amnya kajian ini membuat andaian bahawa pendekatan bekerja secara alternatif 
mempunyai potensi untuk disesuaikan di negara ini. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research makes a preliminary observation based on the perception and 
the background of Malaysians society to discover the extent to which the concept of 
alternative or flexible work can be adapted in Malaysia.  The concept of alternative 
or flexible work has been initiated by some scholars and professionals since the 
1980's and suggested that workplace should be viewed from a new perspective that is 
more responsive to current developments and to take opportunity on the rapid 
development of information and communication technology (ICT).  This application 
allows us to perform our tasks without necessarily to be in the office.  Although the 
alternative workplace which supported by the 'ICT' is recognized in Western 
countries, but the potential effectiveness, acceptance and implementation of the 
concept are still limited.  There are some scholars who aired their perspectives that 
flexible workplace that built on the application of 'ICT' may not be adapted by all 
organization, culture and society.  Therefore this study was conducted to provide a 
deeper understanding of the alternative workplace in this country.  Results shown 
that although the nature of work in this country is similar to the Western countries, 
the practice of using alternative workplace is relatively low or almost none.  
However, given the opportunity to do so, a relatively high percentage of the 
respondents are interested with the concept of this alternative workplace.  The study 
also found that there are several similar factors that support the intention to work 
using alternative workplace to that had been studied in the western countries.  
Although there are also some factors that are not similar with the studies that had 
been conducted in Western countries, in general, this research suggests that the 
concept of alternative workplace has the potential to be adapted in this country. 
